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Abstract 
Not euery country is the best candidate for the monetary union membership. 
The theory of optimum currency area (OCA) is deuoted to questions of mutual 
fixing exchange rates and questions of monetary union. I t results f rom the cost­
benefit approach to OCA theory that the country is a good candidate for monetary 
union membership if the benefits from membership are greater than the costs. The 
OCA index makes considering the costs and benefits possible. In this article, the 
OCA index for the Czech Republic is counted. Then the author tries to answer the 
question if the Czech Republic is now a good candidate for the European Monetary 
Union membership. 
Úvod 
V�tupem do Evropské unie se Česká republika automaticky účastní třetí 
etapy hospodářské a měnové unie s výhledem přijetí jednotné měny euro. Přijetí 
jednotné měny je podmíněno dosažením nominální konvergence s hospodářským 
vývojem ostatních členských zemí Evropské unie. Tato je v praxi vyjádřena 
povinností plnit tzv. maastrichtská kritéria a zajistit slučitelnost práva s právem 
Společenství. Splnění maastrichtských kritérií samo o sobě ov.šem není zárukou 
toho, že Česká republika bude z přijetí jednotné měny nutně profitovat. Nabízí se 
otázka, zda je přijetí eura pro Českou republiku vůbec výhodné. 
Článek zkoumá, zda je Česká republika v současné době vhodným 
kandidátem přijetí jednotné měny euro. Z teorie optimálních měnových oblastí 
plyne, že přijetí jednotné měny je pro zemi tím výhodnější, čím více jsou 
naplňována jednotlivá kritéria optimální měnové oblasti. Komplexní posouzení 
r vhodnosti přijetí jednotné měny umožňuje index optimální měnové oblasti (OCA). 
V práci je vypočítán index OCA pro Českou republiku a jeho hodnota je 
komparována s hodnotami indexu dosahovanými vybranými členskými státy 
eurozóny. Na základě hodnoty tohoto indexu je potom usuzováno na vhodnost 
přijetí eura Českou republikou. 
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Teorie optimlnich m6nov了 ch oblasti 
Ne ka乞 da zemる  je vhodnm kandid'tem と  lenstvi v m6nov6 unii. と  lenstv 
v mる nov6 unii s sebou nese na jedn' stran' pfinosy, na druh' nhklady. P五 nosy 
pijet jednotn6 m6ny jsou pev航 nる  mikroekonomick, nhklady naopak piev館 nも  
makroekonomick. Hlavn vhody pijet jednotn6 mる ny plynou z odstran6ni 
transakと nich n貞 klad貢  smる ny, kursov6ho rizika と  i pibli乞 ovhn cen. N'klady 
potom prameni zejm'na ze ztrhty nrodn monetrni politiky jako n'stroje 
reakce na ekonomick 言  oky a a tm spojenmi mo乞 nmi ztr'tami vkonu 
ekonomiky. 
Teoretickou oporu pro posouzeni celkov6 vhodnosti pijet jednotn6 m6ny 
poskytuje teorie optimhlnch mも novch oblast. Za zakladatele teorie OCA je 
povaovhn R. Mundell, kter ve sv6m lanku z roku 1961 termin optimaln 
mる novh oblast poprv6 pou乞 il a vymezil. Mundell optim'ln m'novou oblast 
oznail oblast s dokonalou vnitni faktorovou mobilitou a vnji faktorovou 
imobilitou. Prvnim kritriem optim直 ln m6nov6 oblasti se tak stala faktorov' 
mobilita (resp. mobilita pracovni sily). 
Teorie optimlnch mる novch oblast nebyla od sv6ho po tku zam6fena na 
problematiku mる nov6 integrace a neeila piimo otzku, jaka kritria musi zem6 
spl五 ovat, aby byla vhodnm kandidatem na pijet jednotn6 m6ny. Optimalita 
byla nahl 乞 ena z pohledu makroekonomick stabilizace a mる novou z6nou byla 
rozum6na oblast a flxnimi mる novmi kurzy. Do polohy teorie m6nov6 integrace 
byla teorie OCA posunuta a乞  pozdji. Teorie OCA se vyvjela a k p貢 vodnimu 
Mundellovu kritriu mobility pracovn sily byla pid五 na cela f ada krit6rii dal喜 ich. 
McKinnon (1963) pfidal kritrium otevenosti ekonomiky, Kenen (1969) kritria 
diverzi1kovan6 hospodhfsk struktury a fisk貞 lnich transfer貢 . Dle se m 乞 eme 
setkat s kritriem pru乞 nosti mezd a cena, sladる nosti hospod証 skch cykl立と  i 
kritrii pohtickmi. 
V 70. letech je d五 vji kritriovJ p五 stup k teorii OCA piekonhn a nahrazen 
vnosovる -nAkladovm p五 stupem. Na optimalitu je nov' pohl 乞 eno jako na situaci, 
kdy p五 nosy ze zaveden jednotn' m6ny pievA乞 i n貞 klady. Tento posun ov喜 em 
neznamenA, 乞  e by byl kritriov p五 stup zcela odmitnut, tento byl jenom posunut 
do nov6 polohy. Z vnosov6-n'kladov6ho piistupu k teorii OCA plyne, 乞  e vnosy 
z lenstv v m6nov6 unii jsou tm vy舶 iと i m vce jsou と  lensk zemる  mる nov6 unie 
vzjemn6 otevien6. P五 nosy jsou dle vy§喜 i pro mal6 ekonomiky, jejich乞  mる na 
neni v mezin貞 rodnm mる五 tku piili首  vznamna. Tyto zemる  toti乞  mohou nov 
と ernat vhody z,, vznamnぎ ‘ jednotn6 mる ny. NAklady と  lenstv v mも nov6 unii 
klesaj『  s prunost cen a mezd, s rostouci mobilitou pracov.n sly, 
s rostouc otevenost ekonomiky, s poklesem specializace a a rstem sladnosti 
hosuodhskch cykl貢と  lenskch zemi unie. 
C lenstv v mる nov6 unii je tedy i z poll1e(1u vynosove-naKiauOvenO pnslupu 
tm vhodnji, 亡 i m vce jsou naplhovna jednotlivA kritria opti呼 lni mる押 ve 
oblasti: 1) n vy舶 i je mobilita pracovn sly, 2) vzjemn6 otevenji jsou dan6 
ekonomiky, 3) podobnji je jejich hospodhisk struktura, 4) vce pru乞 n6 jsou 
ceny a mzdy a 5) vy醜 i je sladる nost cykl五  a ostatnmi leny. Z貞 rove五  je zaveden 
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jednotn6 m6ny vice vhodn6 pro mal6 zemる . Lze konstatovat, 乞  e" m vce zemる  
napl 可 e krit6ria OCA, tm vy§i pinosy a ni誌 i n自 kiadyji lenstv v m6nov6 unii 
pinese a tm vhodnj§m kandidhtem pijet jednotn mる ny je tato zem'. 
Dal喜 ho my喜 lenkov6ho posunu se teorie OCA doと kala v letech devadeshtch 
v tzv. sporu o endogenit optimality. Tento pinesl zcela nov pohled na celou 
teorii OCA. Teorie endogenity optimality ii k', 乞  e mる novA unie se po svm vzniku 
stv言 
 automaticky vice optimdln. Vysok a ddle silc propojenost vzjemnm 
obchodem vyvolan貞  nijetm jednotn6 mも nv novede ke sladる ni hosDod駐 skch 
cyI.Iu ciens」く ycn zemi menove unie. ieoezpeci VZfl1KU asymetrlcaycn soKu se zaK 
sniuje, n貞 klady lenstv tedy klesaji. Vysok propojenost obchodem navic 
znamen百  vysok p五 nosy 叫 ynouc z lenstvi. Ovる tovhni na目 nる ni jednotlivch 
kritrii OCA jako mる fitka vhodnosti pijeti jednotn' mも ny je na zaklad6 tto 
teorie zbyteと n6. Platnost teorie endogenity optimality ov喜 em nebyla pin6 
potvrzena a dle m6ho nazoru se jednh o teorii dlouhodobou. Z dlouhodob'ho 
hlediska pijet jednotn6 m6ny povede jist k vzjemn6mu prohloubeni 
obchodnch vztah貢  a pispje ke sladnosti cykl貢 . Nelze ov§em と  ekat z貞 zraky. 
Pipadn6 rozdiln6 obchodni vztahy と  len貢  mる nov6 unie s neで leny pravdる podobnる
丘  pin6mu sladる n cykl立と  len貢  m6nov ume zabr血丘  
Nejen z krtkodob6ho hlediska tedy z貢 stava vnosov-nhkladov pistup 
k teorii OCA stle platnl a mira napl五 ovani jednotlivch krit6rii OCA dle乞 itm 
ukazatelem vhodnosti pijet jednotn6 mる ny. (Yv社 eni mry naplovn 
jednotlivch kritrii OCA ov喜 em nen bezprobl6mov. Otzkou je, zda musi bt 
napin'na sou6asn6 v§echna krit6ria OCA nebo sta五  n6kter貞 
 a pfi jak miie 
naplhovhni krit6rii ji営 
 bude pijet jednotn' mbny pro zemi vhodn6. Tyto 
nedostatky se sna乞 i pfekonat index optimhlni mる nov6 oblasti. 
Index optimlni mる nov oblasti 
Index optimlni mる nov oblasti se sna乞 i o kom回 exni posouzeni naklad貢  
a vnos五  pijet jednotn6 mる ny. Index poprv6 uili Bayoumi a Eichengreen (1996) 
v と 
 l貞 nku s nazvem Ever Closer to Heaven? An Optimum Currency Area Index for 
European Countries". Autoi si kladli za cil vyvinout n百 str可 ， kter 可 umo乞 hoval 
一 na z貞 kladる  teorie OCA rosoudit. zda jsou dan6 zemる 
 vhodnfm kandidAtem na r 
zanxovani Kurzu men e i ptljeti jednotne m'ny. 
Index ' optimln mる nov6 oblasti je sestrojen jako bilaterhln index posuzujic 
vhodnost zavedeni jednotn6 mる ny ve dvou zemch. Je postaven na teorii OCA, 
kter mimo jin6 vymezuje piedpoklady, pi jejich乞  napin6ni m言  vzjemn mる nov 
kurz dvou zemi tendenci bt stabiln a pro zem' je tak vhodn6 vzjemn6 
zafixovhni kurz貢  mる n と  i pijeti jednotn6 m'ny. Index tak vych自 zi z poznatku, 乞  e 
pro zem' je zaveden jednotn6 mる ny tm v,hodnji, 魔  m men瓢  tendenci m 
nominhlni sm6nn, kurz zemi oscilovat. Vzjemn kolis貞 ni nomin言 lnich kurz貢  
'm6n je v indexu zkoumhno v z貞 vislosti na v 喜 i naplhovn 亡  ty kritrif OCA: 1) 
sladる nosti hospod証 skch cyklh, 2) podobnosti hospod自 fsk struktury, 3) 
vzjemn6 propojenosti obchodem a 4) velikosti ekonomiky (ta reprezentuje mru 
uivhn mも ny v mezinrodnch transakcch). 
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Slad6nost hospodafskho cyklu, propojenost vzjemnm obchodem a podobn貞  
hospod sk struktura zaji首 tuji, 乞  e zem6 budou ekonomickmi 言  oky zasa乞 eny ve 
stejnou dobu a s podobnou intenzitou. Ekonomick6 喜  oky budou tedy symetrick 
a nebudou vyvol百 vat pottebu zmる ny vzjemn6ho nominlniho mる nov6ho kurzu. 
Vhodnm n自 strojem reakce na tyto 喜  oky bude spole亡 n' monetrn politika. 
Nhklady pijet jednotn' mる ny plynouc z nemo乞 nosti u乞 vhn nrodn monetrn 
politiky v reakci na tyto 営  oky tak budou jen nzk. Posledni vysv6tlujic 
promる nnou je v modelu velikost posuzovanch zemi. Velikost zem6 reprezentuje 
vhodu plynouc z pfijet jednotn6 mる ny. M6na malタ ch zemi je jen mlo 
vznamn貞  a jeji u乞 it v mezinarodnim obchod6 je omezen6. Tyto zemる  tak maj 
mo乞 nost 亡  erpat z v了 hod jednotn6 vznamnji mる ny. V modelu vy崩 i vznamnost 
mる ny v mezinhrodnim m6五 tku odr航 i vy醐 i nachylnost t6to mる ny k oscilacm・ 9 
と i m vy喜 §i bude tedy slad6nost cykl貢 , podobnji hospodhiska struktura, 
vy弱 i propojenost vzjemnm obchodem a men喜 i bude vznamnost mる ny dan6 
zemる  v mezin白 rodnm kontextu, tm ni器 i tendence bude mit vzjemn nominln 
mnov kurz k oscilacm a tm vhodnjim kandidatem mる nov6 unie tato zemる  
bude. N自 klady plynouc ze ztr言 ty monetrni politiky jako nAstroje reakce na 
asymetrick ekonomick 喜  oky tak budou nizk6 a budou sn貞 ze pfev自乞 eny vnosy 
z pijet jednotn6 mも ny. 
Autoi sestr可道 nhsled可 ic model: 
SD(e1j) = a + 6iSD(\y-y) + 62DISSIMij + 8iTRADEU + B4SIZEiJ, 
kde SD(eij) je odchylka zmる ny v logaritmu nominalnho smる nn6ho kurzu ke 
konci roku mezi zem6mi i a j, SD(L'yi・ t'yj) je odchylka rozdilu v logaritmu zmny 
re貞 ln6ho vstupu v zemi i aj, DISSIM', je souと tem absolutnch rozdl貢  v podilech 
zemも dる lstvi, t 乞 by a pr貢 myslu zemi i a j na celkov6m vzjemn'm obchodu, 
TRA.DEU pr貢 m6r podilu vzjemn6ho obchodu zemi i a j na hrub6m domhcm 
produktu, SlZE', je aritmetick pr貢 mる r logaritmu re直 ln6ho HDP obou zemi 
vyj貞 dfen6ho v americkch dolarech, a aβ jsou koeficienty regresn rovnice. 
Na zhklad6 analJzy roと nich dat 2]. pr貢 myslovch zem v obdob 1.983-1992 
odhaduji autoi koeficienty regresn rovnice takto (v zavork白 ch jsou standardn 
chyby odhadu koeficient貢 ).'0 
Index OCA = -0,09 + 1,46 SD(?yi-?yj)+0,022 DISSIMij - 0,054 TRADEij + 0,012 SIZEij, (1) 
(0,02) (0,21) 
n=210 	 R2=0,51 	 S.E.=0,027 
9 Bl 乞 e k indexu OCA Bayoumi a Eichengreeen (1996). 
ご Zkoumanmi zem,叫 jsou Au書準  Rakousko, 魯 igie, Ka翌 da, D自 nsk。 ・ ！ insko, 
r ramieず emec些 V 讐 a そ ntaiue ・讐 CKO, I三 SKO, 押些ぱ？ ponsKo・  mzozeml・ iNOvy Ze1and・  I'orsao, rortugasico, ど  paneisao, さ  vec1Ko, o vycarsKo a Uoハ ・  
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Rovnice nro vpo亡 et indexu OCA tak dostala konkr6tni tvar. Odhadnut 
hodnoty koeficient貢  6 vyjadtuji citlivost indexu OUA na Ganou vysvetiujici 
promる nnou. 亡 i m ni器 i je hodnota indexu OCA, tim vhodnjim kandid白 tem 
zavedeni jednotn mる ny jsou posuzovan6 zem. 
Bavounii a Eicheneyeen (1996) vypo亡 itali vSi iniexu 'iljA pro 10 evropsxycn 
zemi. Index je poと itAn jako bilaterlni index S JNemeckem, Rtere je nixy sve 
velikosti a propojenosti obchodem pova乞 ov貞 no za kliと ovou zemi cel6 Evropsk 
unie. Velikost indexu dle p貢 vodnich vJpoと t貢  obou autor貢  zachycuje 3('abulka 1. 
E
i  pro vý č l  ét í é 
f ů 8 ja ř ují citlivost indexu OCA na da  s ě l í
ě . Cfin ižší je t  indexu OCA, tím vhodně jší  i d
dení jednotné ě ované země
y mi a iche gr  ( ) č ít  ýši indexu OCA pro 15 evropský h
í č tá ální index s ě , které je day s é
osti a r je s i o c ž án   klí č é é 
os  ů í ý č ů ů itt
Tabulka 1: Inde I
1987 1991 1995 
Rakousko 0,008 -0,004 0,008 
Belgie 0,003 -0,008 0,013 
Nizozemí 0,003 -0,008 0,007 
Irsko 0,043 0,036 0,021 
Švýcarsko 0,038 0,030 0,023 
Itálie 0,070 0,065 0,059 
Španě lsko 0,088' 0,082 0,073 
Portugalsko 0,068 0,066 0,062 
Ř ecko 0,053 0,054 -'0,054 
Švédsko 0,068 0,063 0,056 
Velká Británie 0,099 0,094 0,089 
Francie 0,068 0,067 0,074 
Finsko 0,098 0,095 0,087 
Dánsko 0,063 0,060 0074 
Norsko 0,078 0,078 0,077 
Pramen: Bayoumi,z 一 Eichengreen, β． (1996), s. 10 en: Bayoumi, T. - Eichengreen, B. (1996), . 
Na z豆 kladる 
 odhadnutch hodnot indexu OCA autoii rozと le五 uji zemる 
 do t 
skupin. Prvni skupinu tvo五  zem, kter' jsou vhodnlm kandidatem lenstv 
v Evropsk hospodhisk a m6nov6 unii (EMU). Druhou skupinu zemる , kter se 
pibli乞 uji k EMU a tet skupinu tvoi zemる . kter' nejsou vhodnm kandid貞 tem 
cienswi. Do prvrn saupiny zemi patti iielgie, ttaKousKO, INiZozeifli, nvycarsKo 
a Irsko. Hodnota indexu OCA se nro tyto zemる  pohybuje do hodnoty 0,025. 
Do arulie skuPiny Patti zeme. kter uostunne konvergu1i K IiM U ：さ  Vefl5KO, Italie. 
Itecko, Fortugalslto a S pan'lsko. Kone亡 ne posledm skuprnu won rrancie, Ve1ka 
Britnie, D直 nsko, Norsko a Finsko. Hodnota indexu OCA tchto zemi je vysok 
nebo m百  tendenci se v と  ase zhor喜 ovat. 
Ani posouzeni vhodnosti pijet jednotn6 m6ny pomoc takto 
zkonstruovan'ho indexu OCA neni bezprobl'mov6. Aplikace indexu na aktuhln 
I data m並 e bt nroblematick hned z nも kolika d'vod貢 . Koe cientv 
ekonometrick6ho modelu, na kterch je index (JUA postaven,D yiy oanaa.nuty na 
zkladる  dat z roku 1983-1992. Toto obdobi se vyznaと ovalo i adou specifik a li喜 i se 
od sou亡 asn,ch podminek と  lenskch zem Evropsk6 unie. V tomto obdob byly 
ER" .. . 3!2 ODS~ J 
a základě  hadnutýrch hod t i e   toř č fi í ě  tř í 
s i . r í s i  t ř í ě , t é js  ný  di átem č le t í 
 r pské s odfiř s é a mě no é ii ( ). Druhou s i  ě t ré s  
př ibližují k  a tř etí s i  t ř í ze ě , ré  vhodný i á  
č lenství. o první skupiny zemí patř í Belgie, Rakousko, iz mí, Švýcarsk
a Irsko. odnota indexu  s  pr  t t  ě 
o druhé skupiny patř í ze ě , které postupně  konvergují k E : Švédsko, Itali ,
Ř ec , P rtugalsko a Š aně ls . č ě  l ní i  tv ř í Fra ie, el á
ritánie, Minsk°, rs  a i s . ta i e  ě chto ze i je á 
nebo et tendenci se v č ase zh rš t. 
i s uzení vý sti př í jednotné ě ci
z str ané  i e   í r lé o é. plikace inde  ál í 
data ů že ýt problematic i hne  z ě ika ů vo ů ficie y
ekono etrického odelu, na kterých je index OCA postaven, byly odhad
základě  dat z roku 1983-1992. Toto období se vyznač l  ř dou specifi  l ší s
od souč asných pod ínek č lenskýrch ze í Evropské obí
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tehdej喜 i lensk zemる  Evropsk6 unie souと貞 st Evropskho m6nov6ho systmu 
(EMS) a jejich kurzy byly ur亡 itm zp五 sobem vzjemnる  zafixovany. Centrln 
banky jednotlivJch と  lenskch zem intervenovaly na udr乞 eni kurzu n貞 rodn mる ny 
v relativnる心  zkm psmu oscilace. Centrln parity mる novch kurz貢  byly sice 
upravovhny, nicm6nる  v roce 1987 pieel EMS na 丘  xni kurzy bez と  astch 丘  prav 
centrhlni parity. Obdobi bylo tak typick6 nizkou kapitlovou mobilitou, kdy do 
konce 80. let podl6haly pohyby kapithlu ve vる tin6 zkoumanch zem kapitlov6 
kontrole. Faktem tak6 je, 乞  e koeiicienty regresn funkce 'byly odhadov貞 ny pro 21 
pr貢 myslovタ ch zemi, kdy do vzorku zemi byly zahrnuty i nelensk6 zem 
Evropsk unie a zemる  mimoevropsk. V喜 echny tyto faktory pispivaji k tomu, 乞  e 
koeficienty regrese mohou bt uritm zp貢 sobem zkreslen6 a nezohledhuj 
specifika souと asn6ho prostfed. Problematickou se m龍 e tak jevit aplikace 
indexu OCA na zemも , kter6 nebyly zahrnuty do vzorku 21 zemi, na zaklad' 
kterch byl model odhadovhn. Dal百 im u skalm je tak6 fakt, 乞  e model je statick, 
kdy vy舶 i vhha neni pi&tna novj自 im datm. Model tak jen m貞 lo zohled五 uje 
vrazn6 zlep喜 ov貞 ni jednotlivch promる nn'ch v 亡  ase. 
Index optimln m6nov6 oblasti pro 亡  eskou republiku 
Index optim'lni m6nov6 oblasti, i pfes urit nedostatky, piedstavuje 
alternativu posouzeni celkov6 vhodnosti pijet jednotn6 mる ny. Jeho hodnoty 
vypoitan' nro 亡  esku republiku poskytuji zajmav6 informace o vhodnosti pijet 
jednotne meny euro Uesaou repuOliKOu. 
Ov喜 em kromる  ji乞  v e zminる nch probl6m貢  je aplikace indexu OCA na 
Ceskou republiku spojena i s i adou dal自 ich obti2i. 11'aRt, ze UesKa repuoiixa 
pro喜 la na poMtku 90. let slo乞 itou transformac z centr白 lnる  plhnovan6ho na tr乞 ni 
hospod鮭 stv vytv豆 h bari6ry jak pro ov6rovam napinovam jeanotlivycli Kriterii 
OCA, tak pro vpoと et samotneho indexu UUA. Uasove raGy smysiupinycn 
makroekonomickch u daj貢  nezbytnch pro v了 poeet indexu IJUA, Ktere jsou pro 
Ceskou republiku k dispozici, jsou relativne kratk. hata z prvni polovinyy O. iet 
jsou navc dky nastartovanmu a postupnる  probhajicimu procesu transformace 
8pecifick. Nev了 hodou indexu OCA je z tohoto pohledu zejm6na jeho statiと nost, 
kdy index nezohled五 uje i vraznる  pozitivni vJvoj jednotlivch promる nn'ch v と  ase. 
Obt 乞 e spQjene s indexem OCA jsou v pr貞 ci ぬ  steと n6 zmirnny tm, e pro 
vpoet indexu jsou pou乞 ita data pokrvajic obdob 1994-2004. Aby byla 
zmirnる na specifika transformace a aby bylo mo乞 no pozorovat vvoj indexu v ase, 
je index v'poと itn pro 亡  tyi と  asov‘ 丘  seky: 1994-2004, 1994-2001, 1999-2004, 
2002-2004. Dlka 亡  asov6 i ady byla zvolena s ohledem na dostupnost relevantnich 
丘 daj貢 . Rozdる len na 丘  seky 1994-2001 a 1999-2004 bylo voleno s ohledem na 
obdobnou d6lku と  asovch i ad. Rok 1999 je navc rokem pielomovm z hlediska 
zformovAn euroz6nv. Obdobi 2002-2004 je voleno pro doareslem situace po 
zaveden hotovostni mる ny euro. Index QUA je v prad vypocitan JaK, pro UesKou 
republiku, tak pro srovnhn i pro dal瓢と  tyi と  lenske zeme Iivropsae ume. ze 
vzjemn6 komparace je potom usuzovano na miru vhodnosti pnjeti jennotne 
mも ny euro 亡  eskou republikou. 
STATE 
I kdy2 vypoと itan6 hodnoty indexu OCA nejsou pin6 srovnateln6 s hodnotami 
indexu OCA vypo亡 tenmi Bayoumi a Eichegreenem (1996), piesto ve vzjemn6 
と asov6 a prostorov6 komparaci znamenaji dal誉 i alternativu posouzeni vhodnosti 
亡 esk republiky stAt se v nejbli琵 i dobる  lenem Evropsk hospod sk6 a mる nov 
ume.
 í č ít é t l ě r l é  t i
č ými Bayoumi a Eichegre ), př sto ve vzáje é
č é  pr stor é r i jí lší te  í ti
Č é repu liky stá  v nejbližší ě č lene  ké dář s é ě é 
ni  
Slad'nost ekonomick*h cykld (promdnnd SDY) 
Slad6nost hospod skch cykl貢  je pro vpo亡 et indexu OCA zkoumana pomoc 
smeroaatne oacflylKy rozcfllu v logaritmu zmeny realneno vystupu ve 
zkouman,ch zemch. 
ě nost i lnich 	 (or ě á  
ě nost hospodář ský lů  pro výrp č wriá í 
ě rodatné odchylky rozdilu v logaritmu změ ny reálného výr
ný í
SDYij = SDfln(HDPi(t)IHDPi(t-1)) - ln(HDPj(t)/HDPj(t-1))]   a / A (2) 
kde SD je sm6rodatnA odchylka, HDP(t) je hrub domhc produkt zem6 
i vobdob t, HDP:(t-1) je hrub domac produkt zem6 i v obdob t-1, HDP(t) je 
hrub dom豆 c produkt zem6j v obdobi t, HDP(t-1)je hrub domaci produkt zemる  
j vobdob t1l. 
亡 i m ni器 i je hodnota ukazatele, tm vce jsou ekonomick cykly posuzovanch 
zetni sladる ny. 一  Slad6nost ekonomickho cyklu Cesk republiky s cyklem 
meckm, cyklem eurozny a cyklem zemi EU24 (EU25 bez 亡  esk republiky) ivhrjzen 糞麟  
zachycuje tabulka 2.11 Data pro y,poと et pochaz z databaze OSN. Slad喜 nost cykl 
je zkoumhna jednak pro cel6 obdobi 1994-2004, jednak pro ti krati 亡  asov 
丘 seky. Tento postup umo茄 uje zachytit vvoj sladる nosti cyklu v と  ase. 
e ě t á odchylka, HDPi(t) j  hrubý do á í produkt ze ě  
  obdo í t, HDPi(t-1) je ý domácí produkt ze ě  i  bdobí t , i
ý d á í pro t ě    i t, Pi ) je ýr domácí produkt z ě 
 o bí t -1
Č í  nižší nota ukazatel , tím více jsou ekonomické cykly posuzovanýr
mí ě . Bladě nost ekonomického cyklu Č eské  
ně ým, cyklem e r óny a cyklem zeriri EU24 (E 25  Č eské li
  pro yýr č á í z at á ě t lů  
á a jednak pro celé období 1994-2004, jednak pro tř i kratší č aso é 
ú t žň chytit vývoj s ě t  č as
TabvU9 2: Vvvoi !'kI7ate1e SDY Dro か R knu renubliku ulka 2: V u azatele S Y r  Č eskou re ublik
Ukazatel Partner 1994-2001 1999-2004 2002-2004 1994-2004 
SDY 
Ně mecko 0,0234 0,0146 0,0098 0,0232 
Eurozóna 0,0243 0,0151 0,0104 0,0238 
EU 24 0,0241 0,0142 0,0099 0,0233 
Pramen: vlastni vpo卿  n: vlastní vý č ty
Z tabulky je patrn', 乞  e v殖 e sladも nosti cyklu s cyklem nる meckm, cyklem 
euroz6nv i cyklem zemi EU24 z'visi na obdobi. v nる m乞  je sladる nost hodnocena. 
~ 十 	 '十一  :ena a乞  od roku 1999. Obecnる  vy喜 §i sladnosti je dosahovno, pokud je tato hodno' 
Specifkk vvoj tranzitivnich ekonomik v 90. letech minul6ho stolet a z po騒 tku 
tak nizk obchodni propojenost tchto ekonomik s vyspる lmi evropskmi 
ekonomikami a orientace na trhy RVHP vedla k rozdiln6mu vlvoji 
hospodhiskho cyklu. 
Tabulka 3 zachycuje pro srovnani hodnoty ukazatele SDY s Nる meckem 
vypo亡 itan6 pro zemる  EU 14. Zemる  jsou v tabulce seiazeny od zemi jejich 
sladる nost cyklu s cyklem Nmecka byla v obdob 1994-2004 nejvy喜瓢  Po zem6, 
kter6 dosahovaly naopak nejhor誉 iho skre. Nejvy誌 i sladる nosti s cyklem 
l trné  že ýš ě ě kým, c
r óny č i c kle  í ávisí na í, ě ž e ě
ě šší ě nosti je dos ano, pokud je ta cen  ž   . 
cific ý' ývoj tranzitivních ekonomik v 90. letech minulého s í a  č á
e nizla obchodní propojenost tě chto ekonomik s vys ě ými ev ský i
i i  ri tace na trhy RVHP vedla k rozdilnému vývoji
odař ské
á í t l   ě  
č ít é ě . ě  ř   ze í j ji ž 
ě ě mecka byla v obd í 1994-200  šší p  ě , 
Iteré dosahovaly opak j ší óre. e šší sla ě t  l
‘認需農遺器麗需撫認慧誌鷲品 (Nmecko, FraLehko, Portugal撚議器 Finsko 
R誓プツ 驚 戸 井 じロ日 ~J 
11 Eurozónou je rozumě no 12 č lenských zemí EU (Ně mecko, Francie, Italie, Finsko, 
Rakousko, Irsko, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Španě ls , rtu lsko, Recko). 
0 8111111111111111111. 
n6meckm dosahovala ve sledovan'm obdobi Itlie, Velk貞  Brithnie, Francie 
a Belgie. Nejni瀦 i naopak ji乞 ni zemる , ale tak6 Irsko a Lucembursko. Z tabulky je 
tak zejm6, 乞  e sladる nost cykl五  byla ve vt看 inると  lenskch zemi euroz6ny v obdob 
1999-2004 vy舶 i ne乞  sladる nost v obdob 1994-2001. Na nhr貢 st sladる nosti cykl 
mる lo pravdる podobnる  vraznJ vliv prAvる  pijet jednotn' mる ny a realizace 
spoleと n6 monethrni politiky. Je喜 t vraznji narst sladる nosti cyklu lze 
vysledovat v obdob 2002-2004. Posuzovana と  asov'i ada je ov言 em piili喜  krhtk na 
vysloveni vraznjich soud. 
Z tabulky je zejm6, 乞  e synchrdnizace cykl心  v言 ech と  trnhcti posuzovanch 
lenskch zemi EU s cyklem N6mecka byla ve sledovan6m obdobi 1994-2004 
vy弱 i ne乞  synchronizace cyklu と  eskho s cyklem nる meckm. 
ě ecký  d s l  ve sledovaném období Itá a. Britanie, Fra
l žší n  již í ě é I  r k .  t l
ké zř ejmé  ž  l ě t lů l  ve vě š ě  č lenských í ó í 
 yšší než s ě í 19 - . á ů ě ti 
ě ě ě ýrazný liv prti ě ř ijetí jedn é ě  
č é tarní li . š ě  výraz ě jší narů st sla ě t
í 200 -2 . á. č asová ř š  př íl š át á n
lovení výrazně jšic udů
l ř ej é  le r i  cyldů š  č trnácti posuzovaný
č kých í ě é  í
šší ž  cy l  č eské ld ě cký
Tabl'1k 軸  3: Vvoi ukazatele SDY zemi EU14 s Nる meckem ul a    uk z t l  í ě
1994-2001 1999-2004 2002-2004 1994-2004 
Italie 0,0046 0,0033 0,0025 0,0042 
Velká Británie 0,0039 0,0052 0,0029 0,0045 
Francie 0,0061 0,0019 0,0014 0,0054 
Belgie 0,0061 0,0061 0,0026 0,0060 
Rakousko 0,0075 0,0057 0,0017 0,0066 
Dánsko 0,0088 0,0040 0,0020 0,0076 
Švédsko 0,0084 0,0083 0,0022 0,0077 
Španě lsko 0,0085 0,0059 0,0058 0,0086 
Nizozemí 0,0084 0,0084 0,0053 0,0100 
Finsko 0,0125 0,0082 0,0016 0,0107 
Ř ecko 0,0100 0,0117 0,0083 0,0142 
Portugalsko 0,0138 0,0091 0,0058 0,0145 
Irsko 0,0177 0,0180 0,0114 0,0191 
Lucembursko 0,0245 0,0181 0,0029 0,0211 
Pramen: vlastn( vJpodty t ý č t  
(Iheuた nost ekonomi加  い rom'nndl'RADE) 
Otevienost ekonomiky je v indexu OCA reprezentovAna promる nou TRADE. 
VzAiemn貞  orogojenost ekonomik obchodem je mる iena jako pr貢 m6r podlu 
vzjemnタ ch export立  dvou zemi na lirubem aomacim proauitu tecnzo zemi. し  im 
vyi je hodnota ukazatele, tm vce jsou zem' propojeny vzjemnm obchodem. 
Ot v ř e ky (P ě á T  
ř t k o i á  r ě
záje ná propojenost e  o ěř ů ě r podí
áje ý ů í h é d á í  d ktu tě cht í  Č í
šší je hodnota ukazate ím více jsou z ě  pr  vzdje ým obchode
TRADEij = PR M立 RIXij/HDPi + XjiJHDPj] ij  RŮ E [ j/ P   ji/ j
Kde 埼 je nominln export zem6 i do zem6 i, X., je nomin画 ln export zem6 j do 
zemも  i, HDP nominlni hrub dom貞 c produkt zem i, HDP nominAlni hrub 
domhci orodukt zemる  i. 
vysi ukazatele IWWII pro uesaou repurniku zacnycuje taoulka 4. VySe 
bilater貞 lnho obchodu je vypoと itna s Nmeckem, euroz6nou, ale tak se zem6mi 
EU24. Data pro vpoと et ukazatele jsem erpala z databaze OSN. Aby byl 
de Xii je nomindlní export země i do země  j, ii je n idní export ze ě  
ze ě  i, i o inál í r bý d á í t ě  i, i no iná í ý 
do ficí produkt ze ě  j. 
výši ukazatele TRADE pro Č eskou republiku zachycuje tabulka 4. ýš
bilaterilniho obchodu je vypoč ítána s Ně meckem, eurozónou, ale t é se ze ě rn
24. ata pro výpoč t l  j e  č erpala z da á  . 
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STATE 
pehledn zachycen v予 voj v と  ase, obsahuje tabulka hodnoty ukazatele TRADE 
pro roky 1995, 1998, 2001 a 2004. 
Hodnoty ukazatele TRADE maji osamocenる  jen velmi malou vypovdac 
schopnost. Jinak je tornu. pou乞 ijeme-li data v と  asov6 a prostorov6 komparaci. 
I tabulky 4 lze vysledovat, ze v otxtobi I99-2UUt liocinota uKazatele pro I.)esaou 
republiku (ve vztahu ke v喜 em tem posuzovanm obchodnim partner貢 m) vJraznる  
rostla. Lze tedy konstatovat, 乞  e v obdob 1995-2004 dochAzelo k nar貢 st貞 n 
vzjemn6 obchodn propojenosti 亡  esk6 republiky jak s Nる 'eckem, tak 
s euroz6nou a Evropskou unii jako celkem. 
ř ehle ě  zac ý  č ase, obsahuje tabulka hodn t
 1 , ,  
 a í s ě l i l  v oví í 
t. Ji k j  t m , ž je i  č asové a prostorové k i
Z tabulky 4 lze vysledovat, že v období 1 95-2005 hódnota ukazatele pro č e k
 ( e t š  tř em pos ým obchodní  p ů ý ě 
t tovat, že v období 1995-  ázel  ů á í 
ájemné ob í pro ti č eské republiky j  ě nle
r ó  a Evr skou unil
Tabulka 4: Vvoj ukazatele TRADE pro 心  eskou republiku a : V   č esk  ubli
Ukazatel Partner 1995 1998 2001 2004 
Ně mecko 0,0753 0,0971 0,1078 0,1152 
TRADE Eurozóna 0,1117 0,1428 0,1715 0,1915 
EU 24 0,1634 0,1987 0,2358 0,2652 
乃・ amen: vlastnf vpodty Pr n: vlastni č  
Tabulka 5 zachycuje v 喜 i ukazatele TRADE s N6meckem, vypo亡 itanou pro 
14 lenskch zemi Evropsk6 unie. Zemる  jsou v tabulce pro pfehlednost znovu 
seazeny od zem, kter6 v roce 2004 dosahovaly nejvy弱 i obchodn propojenosti 
s N6nieckem Po zemる , kter6 dosahovaly hodnot nejni器 ich. Z tabulky je zejm6, 乞  e 
nejvy醗 i obchodni propojenost s N'meckem vykazovaly zem6 Beneluxu, ale tak6 
t'akousko, 14'rancie a ItaJie. lNejnlzSlCfl flocinot uosanovaiy opet jizm zeme U.ecKo, 
Portugalsko a S panる lsko). 
Pi srovnAni hodnot ukazatele zem EU14 s hodnotami dosahovanmi 
deskou republikou je zejm, 乞  e vzjemnh obchodni propojenost と  esk republiky 
s kli亡 ovou zemi Nる meckem byla v roce 2004 dokonce nejvy崩 i z posuzovan,ch 
亡 lenskch zemi Evropsk unie. 
ýši u a ě , č ít
 č le ých 	 Evropské unie. ě  t lce ro př ehledn
ř a í, které  ahovaly nejvyšší ní ti
ě p ě é hoval  t ej ižší l j  ř ej é  ž
šší í  ě e l ě  l é
Rakousko, Franci   I álie. Nejnižších hodnot dosahovaly ě t j žní ze ě  (fte k
s   'Š ě
ř i srovná í t l  zemí   hodnotami dosahovaný i
Č kou republikou je zř ejmé  že vzáje fi obc í r n e Č eské l
 klíč í ě  04 dokonce nejvyš'ší zovaný
č kých z í ské 
Tab'ilk* 5: Vvoj ukazatele TRADE zemi EU14 s Nる meckem ulka 5: V í ě
1995 1998 2001 2004 
Belgie* 0,065 0,072 0,084 0,096 
Nizozemí 0,062 0,057 0,060 0,067 
Rakousko 0,051 0,058 0,060 0,064 
Lucembursko- - 0,050 0,050 
Francie 0,026 0,028 0,028 0,029 
Dánsko 0,030 0,029 0,031 0,028 
Itálie 0,027 0,026 0,027 0,026 
Irsko 0,048 0,056 0,052 0,023 
Švédsko 0,023 0,023 0,021 0,022 
Velká Británie 0,024 0,020 0,023 0,021 
Finsko Q021 0,020 0,022 0,018 
S ianě lsko 0 015 0 017 0 018 0 018 
Portugalsko 0,024 0,023 0,022 0,016 
      
       
 
kecko 0,011 0,009 0,006 0,006 
 
       
Poznmka: *) roky 1995 a 1998 Belgie + Lucembursko 
Pramen: vlastnl vブ podty 
Podobnost hospoddsk struktury (prom'nnd DISSIM) 
Podobnost hospodafskch struktur je v indexu OCA vyjhdfena promる nnou 
DISSIM a je m配 ena jako souと et absolutnich rozdil丘  v podilu jednotlivch 
hospod証 skch odvる tv na celkov6m spoleと n6m exportu. 
DISSIMij = 区  I (XAij/Xij ) - (XAjiiXji ) I 	 (4) 
Kde A je odvも tv hospodhistv, Xij je nominlni export zemる  i do zem j, Xji je 
nominaln export zemる  j do zemる  i. 
Hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezi U・ i vyssi noanota znaci 
vy舶 i specializaci dan6 zem. Naopak, 芭  m je hodnota indexu ni欝 i, tm podobnji 
jsou hospod証 sk struktury posuzovanch zemi・  
Krueman (1993) v souvislosti se zformovhnim mnov6 unie upozorhuje na 
skuteと nost, 乞  e m6nov貞  unie se po svem vzniku stava mene opumaim. 11us1 
vzjemn6 propojenosti obchodem a snaha realizovat absolutn i komparativn 
vhody vede k n貞 r貢 stu specializace jednotlivch lenskch zemi mる nov6 unie a 
r貢 stu rozdlnosti jejich hospodhfskch struktur. Zemる  jsou vce ohro乞 eny 
p五 padnmi asymetrickmi 営 
 oky a jsou tedy m6n vhodnm kandidtem 夢ザ  
jednotn6 m'ny. Na druhou stranu ov'ern 」 r' ranke1 a itose I'1yそ b) oponuji, ze 
k n貞 r貢 stu vzjemn6ho obchodu m貢 2e dochazet 1 Pez rustu. specializace. 」  len甲  
m貢乞 e bt realizovhn na bazi tzv. intra・ industry trade." Muze ciocnazeし  taxe K 
mezin貞 rodni dlbる  orace v r貞 mci jednotlivch odvる tvi. 
P査  v*uo亡 tu ukazatele DISSIM je vychAzeno z klasitikace zaliramciuflO 
obchodu BEC (Basic Economic Categories), data pocha.zeji z aataoaze JniN. 
12 Pojem,, fntra・ industry trude" m吃 eme definovat jako vzjemn obchod se stejnm 
zbo乞 m. Skuteと nost existence vysokho objemu obchodu s t 乏 e komoditami mezi 
jednotlivmi zem6mi je vysvtlovna podminkami nedokonal konkurence. Zem sice 
obchoduji tou乞  komoditou, ale jejich vrobky se od sebe li童  napfklad kvalitou, znaと kou, 
vzhledem と  i cenou. Bl 乏 e k problematice intra・ industry trade OECD (2002), 8.159-163. 
13 Klasifikace BEC rozliuje sedni z白 kladnch skupin zahraniniho obchodu: potraviny a 
npoje, pr貢 myslov dod貞 vky, paliva a maziva, kapit貞 lov statky (bez dopravnch 
prostedk貢 ), dopravni zafizenI, spotfebitelsk6 zboi a ostatni. V r百 mci skupin je dle 
rozli喜 ovno, zda se jedn貞  o dod白 vky z自 kladnIch surovin と  i vlrobky s pidanou hodnotou 
印 otraviny a n血 poje, pr貢 myslov dodAvky, paliva a maziva), u kapitlovch statk貢  a 
pepravnich prostiedk貢  je potom rozliovno, zda se jedn o kompletni statky と  i dopl五 ky a 
komponenty, v r白 mci ptepravnch zaizeni jsou navic odd'leny dopravni prostedky na 
pepravu osob. 
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Jeliko乞  je v了 poと et tohoto ukazatele naroと nl na data, je hodnota bilater貞 lnho 
indexu vypoat五 na jen s Nる meckem. Hodnoty ukazatele jsou opる t uvedeny pro 
roky 1995, 1998, 2001 a 2004, co乞  dovoluje posoudit vvoj ukazatele v と  ase. 
Hodnoty indexu DISSIM pro zem6 EU14 a Ceskou republiku zachycuje 
tabulka 6. Hodnoty ukazatel dosahovan6 Ceskou iepublikou se v obdob 1995-
2004 v了 raznる  sniovaly, to vypovdA o torn, 乞  e struktura vzjemn6ho obchodu s 
Nる meckem se stvala podobnj喬 i. V roce 2004 byla specializace Cesk republiky 
dokonce druhou nejni沸 i z posuzovanch zemi Evropsk unie.- Nej"ce podobnou 
strukturu exportu s N6meckem vykazovalo v roce 2004 ze zemi EU14 Rakousko, 
Francie, S pan6lsko, Belgie a Nizozemi. Tak u t6chto zemi m龍 eme vysledovat 
trend nar貢 stajic podobnosti ve struktufe exportu. Vzhledem k tornu, 乞  e i pies 
n自 r貢 st vzjemn6ho obchodu nedo誉 lo ve sledovanch lenskch zemi Evropsk6 
unie v obdob 1995-2004 k r貢 stu specializace, lze to vysv6tlovat tm, 乞  e r立 st 
vzjemn6ho obchodu pispる l k r貢 stu obchodu se stejnm zbo乞 im a r'stu 
mezin貞 rodni specializace v rmci jednotlivch odv6tv. 
l ž ý č á č ý  t , j  hodnota bil terál í
 č í á  ě  a ě
 199 , ,  ž udit vývoj ukazat  č as
 IS  pro ze ě  r l
 a  é č kou i•e o  í 
ýra ě ižovaly, to vypovída' o tom, ž tr t  ájemného obc  
ě  se stá l  podobně jší.  r  l  specializace Č eské r publi
 druhou nejnižší z posuzovanýrc  rrif ro é unie. yice pod
turu exportu s Ně meckem vykazovalo v roce 2004 ze í  
Španě lsko, Belgie a Nizozemí. Také ě í ů ž
ů jí í podobnosti ve str tuř e e portu. zhlede  k tomu, ž ř e
árů t ájemného obc š  sledovaný  č lens ých zemí Evrops é
í ů eciali ce, lze to vysvě tlovat tí , ž  ů
ájemného  ř is ě ů  stejným zbožím a rů st
i á í specializace v rdmci jednotlivý vě tví
Tabulka 6: Vyvol 1k科 7ate1e DISSIM s Nる meckem  :  o ukazatele DIS IIVI ě
1995 1.998 2001 2004 
Rakousko 0,167 0,169 0,130 0,145 
Č eská republika 0,328 0,163 0,174 0,159 
Francie 0,257 0,253 0,256 0,168 
Španě lsko 0,411 0,446 0,307 0,272 
Belgie * 0,400 0,309 0,337 0,289 
Nizozemí 0,436 0,407 0,408 0,325 
Itálie 0,427 0,412 0,389 0,351 
Velká Británie 0,379 0,261 0,371 0,356 
Portugalsko 0,725 0,595 0,533 0,367 
Dánsko 0,567 0,538 0,465 0,455 
Švédsko 0,604 0,488 0,508 0,506 
Irsko 0,719 0,533 0,648 0,518 
Ř ecko 0,856 0,971 1,020 0,653 
Finsko 0,644 0,617 0,599 0,786 
rPozn亘 mka: *) roky 1995 a 1998 Belgie + Lucembursko 
Pramen: vん ctni vJpodty 
 Po á ) ro y 1995 a 
las í ý č t  
Velikost ekonomiky (j,rom'nnd SIZE) 
Velikost ekonomiky je v rmci indexu OCA posuzov貞 na prostednictvm 
pr貢 mる ru logaritm丘  rehlnch hrubch dom'cch produkt心  vyj hd ien予 ch 
v americkch dolarech. 
S!ZEij =PR亡 M豆 R[ln HDPi + ln HD1J, 
likost ekonomiky (prom ě á I  
nomiky je v rá  i ována tř e i tví
ů ě ri ů álnýc ých d ácích pro ů já ř ý  
ri kých dolare
Ů Ě a i  l  Pj) 	 (5) 
kde HDPi je re貞 ln hrub dom直 c produkt. vyj直 den v US dolarech zem i, 
HDP je re言 ln hrub domaci produKt zeme J vyjaareny V Uo uoiarecn. 
á ý hru ý do ád  já ř ý l rech země  i, 
; ál ý hrubý domácí produkt země  j vyjádř ený v S d la h
亡 i m vy弱 i je hodnota ukazatele, tim vy喜 §i je vznamnost mる ny 
v mezinrodnim mる Htku a tm m'n6 bude dan貞  zemる  z pijet jednotn6 mる ny 
profitovat. Data jsou と  erphna z datab'ze OSN. Hodnoty ukazatele jsou opる t pro 
srovn'ni vypoと ithny vletech 1995, 1998, 2001, 2004. Hodnoty vypo嵐 tan6 pro 
と eskou republiku zachycuje tabulka 7. 
Č í  šší je zatele, tím vyšší je výrzna n ě
zinitrod í ěř í  tí  éně  bude á ě ř ijetí jednotné ě
ito at. a  č erpána z databáze S . ě
r vnfi í č ítá  letech 1995, 1 , t č i é
Č l
Tabulka 7: Vvvoi ukazatele SIZE uro と  eskou reuubliku lka 7: V o ukazat  č esk  ubli
Ukazatel Partner 1995 1998 2001 2004 
Ně mecko 5,557 5,592 5,662 5,719 
SIZE Eurozóna 6,135 6,181 6,261 6,327 
EU 24 6,255 6,303 6,383 6,454 
乃 nmen: vlastni vブ Po町  Pra : u t í ý p č ty 
Hodnoty sami o sob nic ne五 kaji o vznamu と  esk koruny v mezinrodnm 
mる五 tku. Srovnme-li hodnoty bilaterlnho ukazatele SIZE a Nる meckem 
dosahovan6 亡  eskou reiublikou a hodnoty dosahovan6 zemる mi EU14 je zejm6, 乞  e 
hodnota ukazatele dosahovana Ueskou repuoiiaou v roce ZUU4 D yia po 
Lucembursku druhou nejni器 i z nosuzovanfch zemi (tabulka 8). Z tohoto pohledu 
budou prolity z prijeti Jednotne meny euro pro UesKou repuoti」 ‘u reiaiivne 
vysok6. 
i o sobě ř f jí  výrzna č eské r ny v meziná ní
ěř í r vná e i t  il t rálnfho ukazat s ě
é Č eskou rep ou a t  dos é ě  ř ej é  ž
t l  dosahovaná č blikou v roce 200  byl
 r ou nejnižší  p uzovaný í
f ty z př ijetí je tné ě č k bl ku rel ti ně  
é
Tabulka 8: V'voi ukazatele SIZE uro zemる  EU14 a Nmeckem l  8: V  ě  s Ně
1995 1998 2001 2004 
Lucembursko 5,075 5,189 5,309 5,366 
Portugalsko 5,952 6,036 6,111 6,121 
Irsko 5,817 5,975 6,136 6,216 
Ř ecko 6,022 6,092 6,184 6,254 
Dánsko 6,274 6,334 6,399 6,426 
Finsko 6,213 6,311 6,389 6,439 
Rakousko 6,381 6,445 6,513 6,542 
Belgie 6,457 6,514 6,584 6,618 
Švédsko 6,535 6,595 6,676 6,719 
Nizozemí 6,670 6,749 6,825 6,839 
Španě lsko 6,946 7,023 7,114 7,166 
Itálie 7,310 7,358 7,422 7,440 
Velká Británie 7,266 7,335 7,411 7,454 
Francie 7,363 7,422 7,500 7,530 
乃 amen: vlastn vpodty Pr en: vlastní výpo č  
Hodnota indexu OCA 
Vp叱 et indexu 叩 timhln mる nov乞 oblasti. pro 喜 skou一  republや巴。。り具 ob 
1993・ 1998 najdeme v pracch autoru uincitiucn a vavra 'ZUUV) neno riorvatn a 
  
y-poč t i  opti ál í ě nové oblasti pro Č eskou republiku pro období 
-  j  v r cí  t rů  C buch a Vávra (2000 b  H á h
Komarek (2002). 14 Autoi po亡 itaji hodnoty indexu OCA s N6meckem a zem6mi 
EU11 (euroz6na bez 豆  ecka). J jsem hodnoty indexu vypoと itala pro del首 i obdob a 
to 1994-2004. Hodnoty indexu OCA jsou vypodtny z rovnice (1) pro 亡  eskou 
republiku S N6meckem, euroz6nou a EU24 (EU25 bez 6 esk6 republiky). Data pro 
3 poと et jsem 亡  erpala z databze OSN.15 
Hodnoty indexu OCA vypo亡 itan6 jak ob6ma dvojicemi autor貢  tak m6 vlastn 
3 poと ty zachycuje tabulka 9. Znovu pipomin吾 m, 乞  e ni瀦 i hodnoty indexu zna, 
乞 e je zem vhodnjim kandidtem pijet jednotn6 mる ny. Tedy1' 乞  e nhklady 
pijet jednotn6 mる ny budou spi誉 e pev航 eny vJnosy. 
( t ř č í í ě ě
ll (eurozón   Ř ecka). JA j č í r  delší obí
 poč ítány z r  r  Cesk
liku s Ně ó   Č eské republi ). 
vý č  č erpala z databáze OSN.15
č it é ě ů é í 
vý č j  t lka 9. Znovu př í á že ižší t  indexu znač i
ž  e ě dně ším ka átem př ijetí jednotné ě pi že áld
ř ijetí jednotné ě  íš  ř až yr' i
Tabulka 9: Index OCA oro と  eskou renubliku  Č esk  ubli
Období Č R- 
Ně mecko 
Č R- 
eurozóna 
Č R - 
EU24 
Nizozemí - 
Ně mecko 
Rakousko - 
Ně mecko 
Ř ecko - 
Ně mecko 
Španě lsko-
Ně mecko 
1994-2001 0,0107 0,0168 0,0149 0,0058 -0,0012 0,0169 0,0140 
1999-2004 -0,0023 0,0027 -0,0005 0,0058 -0,0034 0,0189 0,0101 
2002-2004 -0,0093 -0,0042 -0,0070 0,0009 -0,0093 0,0128 0,0103 
1994-2004 0,0102 0,0158 0,0134 0,0079 -0,0026 0,0222 0,0140 
1993-1998 0,0351) 
0,0232) 
0,0341) 
0,0252)* • 
Poznhmka: *) bez Recka, 1) Cincibuch-Vhvra (2000), 2) Horvath-Kom貞 rek (2002) á   k , 1) incibuch-Vávra (200 ), 2) Horvath-K.. ár  
Pramen: Cincibuch-Vvra (200の Horvath-Komdrek (2002), vlastni vブ podty : incibuch-Vá 0), gpoz, l t í ý č t  
Z hodnot indexu je patrn6, 乞  e pozice 亡  esk6 republiky se od roku 1993 znaと nる  
zlep§ila. Zatmco na poぬ tku 90. let dosahoval index hodnoty 0,023 s N6meckem a 
0,025 s euroz6nou (dle vpoと tu Horvath-Kom豆 rek, 2002), v obdob 1994-2004 
hodnota indexu s Nる meckem dosahovala cca 0,0 102 a 0,0 158 s euroz6nou. Stejnる  
tak mnou vypoと tenh hodnota indexu OCA pro obdob 1999・ 2004 je ni誌 i ne乞  
hodnota indexu pro obdob 1994-2001. 亡  esk republika se tak'na z貞 kladる  tchto 
丘  daj貢  stvA vhodnj喜 im kandidhtem と  lenstvi v euroz6n. 
Vvoj hodnot indexu OCA lze vysvる tlit probihajicm procesem transformace 
と  esk ekonomiky spolu s podepsanm asociaと ni dohody s Evropskou unii a 
postupujicmi p査 pravami na と  lenstv v unii. 
Transformace と  esk ekonomiky z centr'lnる  plnovan6ho na tr乞 ni 
rhospod stvi a rozpad trh貢  bval6 RVHP vyvolaly pottebu pizp貢 sobit jak 
3 robkovou strukturu tak jeji teritorilni orientaci nov予 m podminkm. 
PodepsAnim asociaと ni dohody s EU byly postupnる  odstrahovAny pfek 乞 ky 
vzjemn6ho obchodu, dochazelo tak k vrazn6mu phlivu p mch zahrani亡 nch 
investic (piedev首 im ze zemi EU), kter6 byly proexportn' orientovan6, kdy exporty 
sm苛 ovaly zpる t do zemi EU 15. Tyto faktory pisply k vrazn6mu nar貢 stu 
obchodni Dr000ienosti 亡  esk6 ekonomiky s と  lenskmi zemる mi EU15, zejm6na pak 
ekonomikou n6meckou. Nelze ov自 em opomenout, ze uesKa repuouxa zustav 
t i  je patrné, že pozi  č eské republik    č ě 
šil . tí č á l i  ty 0,023 s Ně
  rozónou (dle vý č Horvath- ár , í 
ě l  cca 0,0 15   r ó ě 
č ruft hodn t  i obí .1 -2 ižší ž
 r  í  č eskii r " á l ě ě cht
úd ů táva dně jší d č lenství v eurozóně
ývoj hodnot i ě í í í  proces  tr
č eské ek xniky sp l  á ún č í f
jí í ř í  č lenstvi
č eské   centrá ě lánované  trž í
spochiř t í ř ů ývalé RVHP v ř  ř i ů
výr n tr kturu tak její teritorigní orientaci novým podmínká
á í č í ě t ň á ř áž
djemné odu, docházelo také k výraznému př ílivu př 'í ých ič íc  
ř ší í kt ré l  r ě  i é
ěř ě í . to faktory př i ě ýrazné  á ů t  
í p opoj č eské  č lenský i ě é
i  ě . l  š t, že Č k6 blik ů tá á 
14 』 dhady(nap. Nro認 ex窟 A pracujbanka Slovens嵩 k centrln banky ostatnch novch. Odhady indexu lze naj t tak na 撫；麗 zeii器 EUdn 
banky Chorvatska.
15 V prom nn DISSIM a TRADE jsou uiita data od roku 1995 
-14 S odhady indexu OCA pracuji také centrální banky ostatních nových č lenských zemi EU 
( a ř  firodní  lovenska). Odhady indexu lze najít také na stránkfich národní 
  
15  ě é I žita t  od rok  . 
;tale relativnる  siln6 obchodr る proP可 ena 8e zemる mi bJval6ho sovる tskho bloku 
'zvl舶  t se Slovenskem, Madarskem, Polskem と i Ruskem).16 Tato skuteと nost 
:p貢 so buje, 乞  e hodnoty inde:u ocA podtan'pro zemる EU 24 jsou ni誌 i ne乞  
hodn>ty indexu pro 亡  eskou r> 
v raznm zp貢 sobem se tak6 zleP首 oval ukazatel strukt irlni podobnosti 
struktura exportu jak s Nる meckeln, tak s euroz6nou a zemる 11li EU24 se stAvala i 
戸 e8 vznamn, nAr貢 st vnemn6ho obchodu podobn挙 i・  roto lze vysvtlit 
prohloubenim obchodu se sten血 nzbo乞 imに） bchod se s同 nlmz bo乞 im. zce souvisi 
s ned)konale konkurenと ni siukturou, kdy obchodovan6 kom )chty se jednoduge 
1i喜 iznaと kou, kvalitou i mrnる odli善 n血 niu乞 itn免 ni vlastno stmi, Mohlo tak 
doch.zet k n自 r貢 stu dる lby prace v r貞 md jednouivタ ch odvる tvi' 
Si lc propojenost と  esk ekonomiky pfedev言 im sekon >mikou nる meckou 
prostednictvm zahraniと nih4 obchodu vタ razn6 PiisP6la tak6 k r'stu slad6nosti 
hospod館 skho cyklu 亡  esk repuuiW s cyklem nる meckJm. P i vpoと tu indexu 
ocAhraje sladる nost- cykl貢呼 znamnou roli.Ne8lad6nost ek onomickho cyklu 
亡 esk6republiky s cyklem nmecklm,euroz6ny a cyklem zel i EU24 vIraznm 
zp貢 sobern pispる la k vysokm hodnot貞 11]indexu ocA poと it an,ho na zklad 
命可貢 z 90. let 20. stolet. Zsm6na obdobi l99711998,kdy byl a 亡  eskh republika 
zasa乞 ena recesi a dosahovala z貞 porn,ch hodnot r貢 Btu reln6ho HDP, 
nekoresponduje s vvojem v] る mecku と i zemich EU・ Pokud je tedy index podtn 
pro obdob nezahrnujic tyto hodnoり（ od roku l999)doBah可  e c eskA republika 
n pEzmvich hodnot~rHu 亡 esk6 r叫  [buiky s cyklem jak stle(zvlzpsohodncVS rukperohl> nedli z:d c S.stispOCAkdaja an kor lvr z議 t propojena se zemmi bvalho.arskem, Pol kem i Ruskem).'4KU OCA potan pro zem EUpubliku a euroznu.tak zlepoval ukazatel struktieckem, tak s eurozn u a z mjemnho obch du podo nj . 9n  bom.Obchod se tejnm zru tur 1  kdy bchodova  korn dlin i itn i astnc  v r ci j dno livch odvtvi n miky ped vm s eko >) o c du vraz  i pl  k ,publiky s cy le  n c . Fvznamn roli. Nesladno  ekmeck , e roz y cykle z n h n t i d xu OCA p bm  ob b 1997-1998, kdy byl.v l  z nch dnot stu'1 ecku i zemch EU. P ud jeh d ty ( ku 1999) a ujVy s a t yklu ept 
nる meckm, tak euroz6ny a zem6mi EU24 v obdob 1999-2004 m za n自 sledek 
vraznる  lep§i hodnoty indexu OCA dosahovan6 v tomto obdob. Vy騎 i sladる nost 
lze potom pidtat na jedn' stran6 odeznvan transformaと nch speci五 k, na stranる  
druh' stranる  vznamn6 a nar貢 stajic obchodni propojenosti s leny EU, kdy 
obchodn kanl p貢 sobi ve smる ru sladる nosti ekonomickch cykl. 
K ni器 i hodnot indexu OCA v pfipade Ueske republiky prispela take veLikost 
と esk ekonomlliky. C eskA koruna je v mezinrodnim mる五 tku jen m良 lo vyznamna, 
z tohoto nohledu by Ceska republika spi喜 e protitovala z vyznamne jeanotne 
mる ny. Vzhledem k tornu, 乞  e ukazatel SIZE byl ve sledovan6m obdobi 1994-2004 
relativnも  stabilni a mる nil se jen velmi pozvolna, nemla velikost ekonomiky na 
zlepovhn hodnoty indexu OCA 亡  esk republiky podstatnj百 i vliv 
Lep喜 i obr貞 zek o tom, zda je 亡  esk republika ji乞  vhodnm kandid自 tem 
zavedeni jednotn6 mる ny ziskhme komparac ve indexu OCA s hodnotami 
dosa乞 enfmi jinfmi と  leny euroz6ny. J.-'ro srovnani jsem vypocitaia noanoty inuexu 
OCA s N6meckem pro Nizozemi, Rakousko, 押 cko a 戸  panelsRo. iNizozenu a 
Riknmkn isem zvolila oroto. 乞  e podle z言 vる r心  Bayoumi a Eichengreena (1996) 
spadaj「  do prvn skupiny zemi, teciy pati mezi vhodn6 leny m6nov6 unie. 良  ecko 
16 Obchod s tmito zem'mi podle 6 daj貢亡  esk6ho statistick6ho6i adu dos白 hl 10% HDP R 
v roce 1997. V piipadる  zemi EU je ov誉 em propojenost stniito zemmi relativn nzk 
(Nる mecko 1,5 HDP, EU 15 jenom 0,9 HDP). Proto' oky ptichazejlcl z tchto zemi, SierO by 
mohly zashnou 亡  R budou pravd6podobn asymetrick6. Zem EU budou tmito 喜  oky 
zasaieny s ni器 i intenzitou pokud v貢 bec 
~」 ER 3/2 ロ口日  
a Spanる lsko proto, 乞  e pat mezi nejm6nる  vysp6l6 zemる  EU15 a dle zhvる r貢  
Bayoumi a Eichengreena (1996) pat五  k m6nる  vhodnm kandidat貢 m na 亡  lenstv v 
euroz6nる . Podrobme-li hodnoty indexu OCA prostorov komparaci, dojdeme 
k z貞 vる ru, 乞 
 e hodnota indexu OCA 亡 
 esk republiky byla ve zkouman6m obdob 
1994-2004 hor誉 i ne乞  hodnoty dosahovan6 Rakouskm と  i Nizozemm, ale naopak 
vraznる  lep喜 f ne乏  hodnoty indexu pro 豆  ecko a S panる lsko. D貢 vody dosahovan6ho 
hor営 iho skre Cesk6 republiky ve srovn貞 ni s Rakouskem a Nizozemim le瓢  
zejm6na v nizk slad6nosti cykl貢  亡  esk6 republiky s cyklem N馴 necka. Diky 
vrazn6mu n貞 r貢 stu vzjemn6ho obchodu, r貢 stu podobnosti struktury exportu a 
rostouc sladnosti cyklu patila hodnota indexu OCA pro 心  eskou republiku za 
obdob 1999-2004 dokonce k nejlep§m z ptice srovn'vanch zem. 
Zvと r 
Index OCA je ukazatelem, kter se sna乞 i komplexn6 zachytit a srovnat 
r,f-nosv a naklady と  lenstvi v m'nov6 unii. Pfesto, 乞  e mA index ur亡 it slabiny. le 
vypocet Jeno noanoty pro Uesxou repuoliau jeanou z alternativ pro posouzem 
vhodnosti pijet eura と  eskou republikou. .Obecn6 plat, 百  m ni器 i je hodnota 
indexu, tm vhodnj喜 im je zem6 kandid貞 tem na pijet jednotn6 mる ny. Bohuel 
ani v p五 pad indexu nelze smyslupinる  urit hodnotu indexu, pi jeji乞  v 百 i by ji乞  
bylo mo乞 n6 lenstv v mnov6 unii jednozna亡 n6 doporuit. V prostorov6 a 亡  asov 
komparaci ov喜 em tento index poskytuje u乞 iteと n6 丘  daje. Hodnoty indexu OCA pro 
亡 eskou renubliku byly ve sledovan6m obdob 1994-2004 obecnる  hor首 i ne乞  hodnoty 
aosanovane i'izozemim ci naKousKem, aie naopaa iepsi nez noanoty t'ecxa ci 
Spanる lska. V e indexu m6la navc tendenci se v と  ase sni乞 ovat, to tedy znamen. 
ze uesKa repuouKa se niavne aiKy roswuci vzajemne~ propojenosti oocnoaem 
a euroz6nou stv vhodnjim kandid貞 tem lenstvi v Evropsk6 mる nov6 unii. 
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